























































kritikan yang konstruktifdemikesempurnaan akhirnya.Semoga Alah
senantiasameridhoisemuaamalusahayangtelahkitalakukandenganbaik










































































































































3yaitu, kurangnya perhatian orang tua terhadap pertumbuhan dan




































































































-Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan menjadi
pengatehuanbagiorangtuayangadadiDesaBuakkangdalam






















































































































Peranan orang tua terhadap perkembangan anak yang mana

















































































































dalam memecahkan persoalan.Utamanyapersoalan yang menyangkut
masalaheksistensial,yaitusaatseseorangsecarapribaditerpuruk,terjebak
olehkebiasaan,kekhawatirandanmasalahmasalaluakibatpenyakitdan
kesedihan.Dengan dimilikinya kecerdasan spiritualseseorang mampu
mengatasimasalahhidupnyadanberdamaidenganmasalahtersebut.























































definisi kecerdasan. Para psikolog terbukti tidak menyepakati
definisikecerdasantersebut.Berbagairisetmenunjukkanbahwabudayayang

































































mengobatiperilaku manusia sepertidiatas,tetapijuga menjadi
manusiauntukdapathidupsecarasopandanberadab.














































keterampilan yang memadai, memimpin keluarga, dan mengatur





jiwa keagamaan pada anak-anaknya,serta memberikan sikap dan





















mendukung pengembangan kondisibatin anak agardapatberkhayal,
berangan-angan,mengembangkan fantasinya,dan bermain.Kebebasan
berpikiryangefektifdanpositifakanberkembangdalam dirianakyang
























































menjadimodelbagianak-anak untuk melayani,rela berkorban,dan
mengutamakankepentinganbersamadaripadadirisendirikarenayang
memandusetiapperilakuadalahapayangbernilaidanbermaknabagisemua.











































diklasifikasikan kedalam fungsi-fungsiyaitu :Fungsibiologis,Fungsi




































atau pembiasaan nilai-nilaiagama,budaya dan keterampilan-
keterampilantertentuyangbermanfaatbagianak.Berkaitandengan
31
tanggung jawab orang tua dalam mendidikanak,agama telah


































































beragama yang benar. Keluarga berkewajiban mengajar,
membimbingataumembiasakananggotanyuntukmempelajaridan



























































































































































































rasa aman dan nyaman sejak masa bayi.Caranya dengan
mencurahkan kasih sayang,menumbuhkan empati,disamping
memberistimulasidengan menanamkan nilai-nilaimoraldan















Dampak interfensidiniterhadap anak akan baik jika itu
































a.Membantu mempersiapkan anak-anak menjadianggota
masyarakatyangmemilikipengetahuan,keterampilandan





b.Membantu mempersiapakn anak-anak agar menjadi
anggota masyarakat yang memilki kemampuan
memecahkan masalah kehidupan,baiksecara individu,
bersamamaysaraktataubangsa.
c.Meletakkandasar-dasarhubungansocial,anak-anakmampu





























objek populasipenelitian dalam subyek skripsiini,terlebih penulis
memberikanpengertianpopulasiberdasarkanrumusanparapakarsebagi
berikut:















































































































































a.Pedoman observasi dipergunaklan untuk meneliti langsung





















































membandingkan antara satu dengan yang lain untuk
mencarihubungan,persamaansertaperbedaansehingga








































































Kehidupan anak mengalami proses tumbuh kembang yang
berlangsungsecarabertahapdanberkesinambungan.Perkembanganmulai



















































































































































kamisementara kamisendirisebagaiorang tua belum tau
sebenarnyaapayangdimaksuddengankecerdasanspiritualdan
bagaimanamengaktualisasikannyaterhadapkehidupansehari-hari,
kemudian upaya untuk menanggulanginya sebagaiorang tua
























dalam membina kecerdasan spiritual adalah kurang
berkomunikasidengan anak dan tidak menyadaribetapa
pentingnyaperkembanganterhadapanak,kemudianupayayang











































upaya yang mungkin kami lakukan adalah dengan
membiasakananak-anakdiperintahdanmungkinsajadapat









kebersamaan kepada mereka sementara anak-anak saya





















































































































baik sehingga sebagai orang tua tentunya senantiasa
memperlihatkanpadaanakcontohyangbaikmisalnyadengan





















































Berdasarkan hasilpenelitian penulis mengamatibahwa dengan
menamkansikappemberanipadaanakapalagianakremajamakaanak





















































































tua dalam membina kecerdasan spiritual anak-anaknya sangatlah
berpengaruhdengancaramelaranganakuntukmengikutikegiatan-kegiatan













































“Saya selaku orang tua senantiasa memberikan ruang untuk
mengembangkanailmupengetahuanyang didapatkananakbaik
secaraumum maupunyangdidapatkandisekolahdandirumah,
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